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１．Peter Brandon, The South Downs （Chichester, 1998）, xv.
２．本稿の史料は英国イースト・サセックス州文書館（East Sussex 
Record Office）所蔵の「サセックス・ダウンズメン協会運営委員会





３．坂梨健史郎「サセックス・ダウンズメン協会（The Society of Sussex 
Downsmen）の活動：1945-1946（続き）」，『CONTEXTURE 埼玉工業
大学教養紀要』，32，45-51 （2015. ３）
